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En el moment de l’elaboració del volum de març de 2008 (núm. 62-63-64), i arrel de 
la presència d’assaig de TeaTre en el Festival de Zacatecas, hi va haver l’ocasió d’ampliar 
les relacions amb la gran revista teatral Paso de Gato, una de les millors de tot l’àmbit 
llatinoamericà. Aquesta publicació presenta, habitualment, volums monogràfics sobre 
el món de l’espectacle i de les dramatúrgies de diversos països d’arreu del món, com ha 
estat el cas dels dossiers dedicats al teatre txec, l’alemany o el colombià. 
En ocasió de la presència del teatre català —junt amb el de Campeche (Mèxic)— al 
XXXVI Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, aquest octubre de 2008, Jaime 
Chabaud, el director de la revista, i el seu equip van decidir de dedicar el número mo-
nogràfic del mes d’octubre al teatre català i van encarregar a l’AIET i a assaig de TeaTre 
que preparessin una mena de panorama del que ha passat en totes les dramatúrgies d’ex-
pressió catalana. 
assaig de TeaTre va decidir d’arriscar-se a escriure una altra història del teatre dels 
països catalans feta tant des de la perspectiva de l’espectacle com des de l’àmbit de la dra-
matúrgia, tot mirant d’allunyar-se totalment de les històries a l’ús escrites gairebé en la 
seva totalitat en funció dels interessos dels grups de poder que controlen pràcticament el 
90% del nostre teatre, afegint-hi, a més a més, que aquests grups no solament controlen 
els mitjans de producció i de distribució dels productes culturals catalans, sinó també la 
molt inquietant capacitat d’escriure la història a través dels llibres que es publiquen amb 
finançament institucional.
assaig de TeaTre, doncs, va assumir aquest repte i, com era lògic, va acceptar d’atenir-
se a les directrius que Paso de Gato va proporcionar. El problema, com sol passar sovint, 
va ser d’espai. Algunes aportacions que l’AIET creu fonamentals —com és la d’una cro-
nologia del teatre als països catalans—, van haver de desestimar-se i ara apareixen en 
l’edició catalana; també, s’ha recuperat part dels textos reduïts per a l’edició mexicana, 
en què han col·laborat Jordi Coca, Carme Tierz, Joan Maria Gual, Maria-Josep Ragué-
Arias, Manuel Molins, Ester Vendrell, Miquel Valls i Ricard Salvat. Cal, doncs, agrair a 
tots aquests autors que hagin volgut contribuir a fer possible aquest panorama del teatre 
català per a Guanajuato.
Pensem que, amb aquest nou número doble —amb què enguany s’haurà passat dels 
habituals quatre números als vuit—, es complementen els dos volums anteriors dedicats 
a Mèxic (el ja citat de març de 2008 i el volum triple de desembre de 2001 [núm. 19-20-
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21]), però, en aquest cas, produint l’operació a la inversa, ja que es tracta de fer conèixer 
a aquell país el nostre teatre.
Com a ampliació d’aquest panorama, es transcriu la taula rodona que l’AIET va de-
dicar (el dia 18 de juny d’aquest 2008) al dramaturg i poeta exiliat Agustí Bartra, que 
pertany tant a la literatura i a la cultura mexicana com a la catalana i, ja que, també, en 
aquesta ocasió hem hagut de sacrificar les seccions habituals, només hem mantingut dos 
articles de gran interès: el d’Helena Cornellà i el de Luisa Huertas dins la secció de «Teo-
ria i Història». Cal assenyalar que el treball de la gran actriu Luisa Huertas està dedicat a 
l’extraordinari autor mexicà recentment desaparegut Victor Hugo Rascón Banda. 
En l’edició mexicana de Paso de Gato, en què solen publicar sempre una obra teatral 
de la dramatúrgia a la qual dediquen la part monogràfica, es va elegir el text En defensa 
dels mosquits albins, de l’actriu i dramaturga Mercè Sàrrias. Considerant que aquest text 
ja està publicat en català, la revista ha cregut oportú de no repetir aquesta obra en la 
versió de Catalunya i la redacció ha triat La dolça Sally, un text oníric i poètic de Daniela 
Feixas que s’ofereix en la versió original catalana i en la versió castellana de Xavier Bor-
ràs. L’actor i autor Josep Julien s’encarrega de l’aproximació a les aportacions teatrals de 
la gran autora i excel·lent actriu Daniela Feixas. 
Amb aquest nou volum doble d’Assaig de Teatre es pretén contribuir a reforçar els 
ponts de diàleg de Catalunya amb Mèxic i aquell pont blau, del qual s’ha parlat tantes 
vegades, es va afirmant i creixent cada cop més. Sens dubte, és una dimensió que obre 
camins a totes les esperances i al mutu coneixement entre ambdós pobles.
En aquests ponts de diàleg entre Catalunya i l’Amèrica s’ha cregut molt oportú de pu-
blicar un document que denuncia la greu problemàtica que viu l’empresa Sargadelos, i 
els difícils moments en què es troba el seu creador, Isaac Diaz Pardo, autor teatral, a part 
de gestor cultural i promotor incansable de tota mena d’activitats per a la recuperació 
històrica de Galícia. S’ha produït una situació que alguns creuen absolutament inaccep-
table i que ell denuncia en l’article que presentem. 
Isaac Díaz Pardo ha creat teatres, ha invitat companyies catalanes a actuar en els seus 
teatres —s’hi ha representat La pell de brau, per l’AIET, o Música només per a vostè, de 
Franz Xavier Kroetz, per la companyia Adrià Gual. Ha treballat en l’espectacle produït 
pel teatre Nacional de Budapest, com a escenògraf, La tragèdia de l’home, d’Imre Ma-
dach, que aplegava creadors d’Euskadi, Galícia i els països catalans i que era una lectura, 
des de nacionalitats diferents a la hongaresa, del millor text teatral que mai no s’ha escrit 
en un país minoritari. Les dificultats per les quals travessa la gran empresa Sargadelos 
justifiquen amplament que la revista assaig de TeaTre hi inclogui el document escrit 
per Díaz Pardo, l’home que en els temps foscos, en els temps «ratoneros» —com deia 
Juan Antonio Méndez, germà d’Alberto Méndez, autor de Los girasoles ciegos—, complia 
les funcions d’un altre govern i feia possible la riquíssima floració cultural galleguista, 
en la qual està immersa aquesta nostra gran nació germana. No oblidem, a més, que 
l’empresa Sargadelos té múltiples i cabdals derivacions culturals, socials i econòmiques 
(Galerías Sargadelos, Museo Carlos Maside, Escola de Cerámica, Laboratorio Xeolóxico 
de Laxe, Real Padroado de Sargadelos, Ediciós do Castro, etc.).
Per tant, un nou pont amb Mèxic i, també, un pont amb Galícia. I que el diàleg entre 
els pobles continuï.
